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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS.Alam Nasrah : 6) 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
 (Thomas Alva Edison) 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik."  
(Evelyn Underhill) 
 
“"Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
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Sub ek tidak diperbolehkan untuk menggosok gigi selama jangka waktu penelitian. 
ilakukan pengukuran indeks plak satu setengah jam setelah berkumur pada malam hari 
ertama, kedua dan ketiga dengan menggunakan metode PHP-M. 
asil : Obat kumur yang mengandung ekstrak anggur dengan konsentrasi 50% dan 
ang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi daya hambat pembentukan plak 
igi lebih efektif jika dibandingkan dengan berkumur air. Hasil uji Two-Way ANOVA 
ilai sig 0,000 (sig<0,05) dan dapat disimpulkan bahwa obat kumur 
engandung ekstrak anggur (Vitis vinifera) berbagai konsentrasi berpengaruh dalam 
enghambat pembentukan plak gigi. 
esimpulan : Pemberian larutan ekstrak anggur (Vitis vinifera) dapat menghambat 
embentukan plak gigi. Obat kumur mengandung ekstrak anggur (Vitis vinifera) 
onsentrasi 75% yang paling berpengaruh menghambat pembentukan plak gigi. 
ata kunci: Anggur (Vitis vinifera) , obat kumur, plak gigi 
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Latar Belakang : Anggur merupakan salah satu jenis buah yang belum dimanfaatkan
secara maksimal. Buah anggur (Vitis vinifera) mempunyai berbagai macam k
diantaranya bisa mencegah terjadinya karies karena dalam buah anggu
mengandung bahan fitokimia yang banyak terdapat dalam kulit, buah, dan biji anggur, 
antara lain adalah golongan polifenol sebesar 5-8% berupa resveratrol, tanin, flavonoid, 
kuersetin, katekin, pektin, tannin dan antosianin. Flavonoid merupakan golongan senyawa 
kimia dalam buah anggur yang memiliki peranan penting dalam menghambat 
, pembentukan plak gigi. Plak gigi merupakan faktor utama dalam penyakit karies gigi
radang gusi dan penyakit periodontal. Plak gigi mengandung mikroorganisme yang 
usun dari  70% komponen bakteri dan 30% terdiri dari komponen anorganik. ters
Tujuan : Mengetahui pengaruh obat kumur mengandung ekstrak anggur (Vitis vinifera)  
berbagai konsentrasi dalam menghambat pembentukan plak  gigi. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental kuasi deng
Randomized Controlled Trial dengan desain Post test with Control Group desain. Sampel 
pada penelitian ini adalah semua penghuni Panti Asuhan Aisyiyah Karanganyar yang 
memenuhi kriteria inklusi. Subyek penelitian dibagi menjadi 3 kelompok dan mas
masing kelompok terdiri dari 13 orang : kelompok I berkumur dengan aquades s
kelompok II berkumur dengan ekstrak buah anggur 50%, kelompok III berkumur dengan 






















THE INFLUENCE OF MOUTHWASH CONTAINING VARIOUS 
CONCENTRATIONS IN GRAPE EXT
FORMA AQUE 
Probo Damoro Putro1,Nanang Krisnawan2, Ana Riolina2 
 
 
ays. The subject not allowed to brushing the teeth during the period of research. Plaque 
dex measurement done one and a half hours after gargling on the night of the first, 
cond, and third days with used PHP-M method. 
esult : Mouthwash containing 50% and 75% concentration of grapes extract that used in 
is study is effective to influence in inhibiting formations of dental plaque than rinse out 
ith water only. The results in Two-Way ANOVA study earned value sig 0,000 
ig<0,05) and it can be concluded that the mouthwash containing various concentrations 
 grape extracts can inhibiting the formation of dental plaque. 
 : The present of a solution of extracts grapes may inhibit the formation of 
ental plaque. Mouthwash containing with 75% concentration of extracts grapes (Vitis 
vinifera) is the most influential to inhibit the formation of dental plaque. 
 
ey word : Grapes (Vitis vinifera), mouthwash, dental plaque 
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RACTS IN INHIBITING THE 
TION OF DENTAL PL
 
 
Background : The grapes is the one of all fruits that never maximal used. The grapes 
(Vitis vinifera) has a wide range of benefits including prevent the occurrence of caries,
this is due to that inside in the grapes contains phytochemical ingredients that many are 
 found in the skin, fruit, and seed grapes about 5-8% of polyphenols including resveratrol,
tanin, flavonoid, quercetin, catechin, pectin, and antocianin. Flavonoid is the chemical 
compounds in grapes that has an important role in inhibiting the formation of dental 
plaque. Dental plaque is the main factor in dental caries disease, gingivitis, and
periodontal disease. Dental plaque contains microorganism that formed from 70% of 
bacteria and organic component. 
Objective : The aim of this study is to find of the influence of mouthwash containing 
various concentrations in grape extracts in inhibiting the formation of dental plaque. 
Method : This study is a quasi experimental study with the draft Randomized Controlled 
Trial and Post test with Control Group desain. The samples of this study were all people 
of the Aisyiyah Orphanage in Karanganyar that meet the criteria of inclusion. The subject 
 of this study divided into three groups and each comprising 13 people : Group I rinse out
with strerile aquades, group II  rinse out with 50% of the grapes extracts, group III rinse 
ut with 75% of the grapes extracts as many as 20 ml for 60 seconds, twice a day for 3 o
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